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• Fluide:  40 K - 3500 K
• Struktur: 40 K - 800 K
? Drücke:
• statisch: 1 kPa - 10 MPa (sub- und überkritisch)
• dynamisch:  bis zu 10 KHz
? Geschwindigkeiten:









































































10 J - dependence of the Q line broadening
       by H2O in pulse combustor   























































































































Treibstoffinjektion vor der Zündung
? CCD: 1kHz, 512x512px2
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time after ignition [ms]













































Akustische Charakterisierung von Brennräumen
Bestimmung der Eigenfrequenzen
Bestimmung der Dämpfung
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